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2) Maurice Blanchot, «Le marxisme contre la révolution» in La Revue française, no. 4, numéro spécial sur «La
jeunesse française», 25 avril 1933, p. 506-517, reproduit in Gramma, no. 5, Lire Blanchot, 1976, p. 53-61.
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4) Ibid, p. 163.
5) Ibid., p. 166.
6) Ibid..
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10) Ibid., p. 56.
11) Paul Nizan, «Les conséquences du refus» in La Nouvelle Revue française, Cahier de revendications, 1er décembre
1932, p. 808-809.
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13) Blanchot, «Le marxisme contre la révolution» in Gramma, no. 5, p. 58.
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17) Thierry Maulnier, La crise est dans l'homme, Librairie de La Revue française, Alexis Redier, 1932, p. 223.
18) Emmanuel Mounier, Révolution personnaliste et communautaire (1935), in Œuvres Tome I, seuil 1961, p. 179. 当
該箇所は1934年11月に書かれている。
19) «Position d’attaque pour l’ordre nouveau» in La Revue des vivants, décembre 1933, reprouit in Jean-Louis Loubet
del Bayle, Les non-conformistes des années 30―Une tentative de renouvellement de la pensée politique française,
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21) «Prospectus de présentaion d’«Esprit»» (fin 1933), reproduit in Les non-conformistes des années 30, op. cit. p. 451.
22) Robert Aron et Arnaud Dandieu, La révolution nécessaire, Grasset, 1933, p. 26, cité in Les non-conformistes des
années 30, p. 286-287. この著作では個人 individuの用語も頻繁に用いられているが、人格 personneの意味
で用いられていることが多い。著者たちは別の箇所で「個人」に註をつけ、「自由主義の抽象的な個人に対
置して私たちはむしろ 人格 といったほうがよかろう」と述べている。Voir, ibid., p. 30, en note.
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24) La révolution nécessaire, op. cit., p. 8.
25) Ibid., p. 9.
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27) Emmanuel Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, in Œuvres Tome I, p. 178-179. 当該箇所は1934
年11月に書かれている。
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29) Jacques Maritain, Trois Réformateurs, Plon, 1925, p. 19-39.
30) Ibid., p. 37.
31) Mounier, Révolution personnaliste et communautaire (1935), in Œuvres Tome I, p. 182.
32) Ibid., p. 177, note 6 (p. 890).
33) Ibid., p. 178.
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35) Ibid., p. 842.
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38) «Lettres à un jeune poète, par Rainer-Maria Rilke, Gérard de Nerval, par Albert Béguin» in L'Insurgé, no. 33, 25
août 1937, p. 4.
39) ただし同時評の別の箇所では、「人格的な豊穣 abondance personnelle」、「人格的な督促 sommation
personnelle」といった言葉遣いが見える。また人格性、人格の用語は、後述のドニ・ド・ルージュモン評や、
以下の時評などにも見える。«La paix des profondeurs par Aldous Huxley» in L'insurgé, no. 36, 15 septembre
1937, p. 5.
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41) Ibid..
42) «De la révolution à la littérature » in L'Insurgé, no. 1, 13 janvier 1937, p. 3.
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44) «Terrorisme, méthode de salut public», Combat, no. 7, juillet 1936, p. 147, reproduit in Gramma, no. 5, 1976, p.
61-63.
« L’esprit de 1930 » et Blanchot II
Kazuhiko UEDA
Au début des années 1930, un certain nombre de jeunes intellectuels, d’origines
idéologiques différentes, se retrouvent devant les mêmes difficultés de l’époque et s’interrogent
sur l’avenir de la nation française. Autour des mêmes revues, ils parlent le même langage pour
contester l’ordre établi et insister sur la nécessité de la révolution. En se qualifiant volontiers de
« non-conformistes » et de « révolutionnaires », ils refusent à la fois le capitalisme et le
communisme qui, à leurs yeux, sont des manifestations oppressives d’un même mal―le
matérialisme―, et préconisent une révolution spirituelle. C’est dans cette ambiance fiévreuse où
un « esprit de 1930 » (Jean Touchard) fermente parmi les jeunes non-conformistes, que Maurice
Blanchot saisit la première occasion d’exposer ses opinions politiques. Il collabore aux revues
d’un groupe non-conformiste, « Jeune droite », et publie deux articles assez longs: « Le monde
sans âme » et « Le marxisme contre révolution ». Ces écrits politiques montrent bien qu’il
partageait « l’esprit de 1930 »; dans « Le monde sans âme », il regrette la décadence de l’esprit
qui a entraîné bien des périls et attaque âprement le communisme soviétique qui prolonge le mal
du capitalisme; dans « Le marxisme contre révolution », il critique avec acharnement la
révolution marxiste et réclame une révolution spirituelle. Mais, tandis que les autres non-
conformistes s’efforcent à cette époque d’élaborer un concept de « personne » qui puisse orienter
la révolution spirituelle, Blanchot ne donne aucun contenu à ce concept, tout en affirmant que
l’accomplissement d’« une existence personnelle » est l’objet dernier de la révolution spirituelle.
Curieusement, il détaille par contre l’esprit rebelle comme si un refus pur et total devait
constituer le noyau de la « personne ». Qu’attendait-il au fond de cette révolution spirituelle?
Nous essayons, d’une part, de lire sa pensée de la révolution dans le contexte des années
30. L’exploration des théories élaborées par Thierry Maulnier, Emmanuel Mounier, Robert Aron
et Arnaud Dandieu montrera la particularité de Blanchot. D’autre part, nous considérons aussi
son parcours ultérieur. Il ne cessera de réfléchir sur la manière de refuser jusqu’à trouver un
pouvoir original dans le refus anonyme et impersonnel. Que se passera-t-il? Son intérêt pour la
littérature surgira dans une perspective révolutionnaire. Et c’est la littérature qui l’inclinera à la
recherche d’une force impersonnelle. C’est en tenant compte de ce parcours ultérieur que nous
considérons ses écrits politiques des années 30 pour examiner prochainement comment
s’articulent sa politique et sa littérature.
― ―
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